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Anicée Van Engeland
1 L’A. analyse le rôle des maîtres de la drogue lors des élections de 2004 et met en garde
contre l’injection de l’argent  issue du trafic  de l’opium dans la  campagne électorale.
L’argent de la drogue est aussi un obstacle à la reconstruction du pays en empêchant
l’établissement  d’une  économie  saine.  Selon  l’A.,  la  culture  du  pavot  a  des  impacts
géopolitiques forts puisque se déroule à la frontière entre l’Iran et l’Afghanistan une
guerre contre le trafic. L’A. explique à quel point les paysans sont aujourd’hui dépendants
de ce moyen de subsistance et que la lutte des gouvernements occidentaux et afghan
contre cette culture risque d’aliéner les paysans. Ces derniers retourneront alors vers les
seigneurs  de  guerre  qui  menacent  la  sécurité  de  l’État.  La  situation  paraît  donc
inextricable.
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